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テ  ー  マ：ニューログロビンの生理機能の探索と新規機能性蛋白質の創製











The 26th Neuroscience Seminar
「Alzheimer’s, Prions and Transmissible Proteins」
　　Professor Claudio Soto
　　Director Mitchell Center for Research on Alzheimer’s Disease and Related Brain Disorders
　　University of Texas Medical School at Houston
開催日：平成26年5月26日  15:00～ 16:00　　会場：金沢大学医学類B棟 小会議室
　このたび，米国Texas大学教授のClaudio Soto先生をお招きし，下記のセミナーを開催します．Soto教授はプリオン病やアルツハイマー
病といったprotein misfolding disorders研究の第一人者です．近年，アルツハイマー病もプリオン病と同様に個体間を伝播するという
視点で，重要な研究成果を発表しておられます．
　今回，金沢大学においでになる機会にセミナーをしていただきます．プリオン病だけでなく，アルツハイマー病やパーキンソン病と
いった神経変性疾患が個体間を伝播する可能性など，大変興味深いお話をお聞きすることができると思います．どうぞお気軽にご参加
ください．
第11回日本ショウジョウバエ研究会 (JDRC11)
　ショウジョウバエは基礎医学・基礎生物学において非常に有用なモデル動物です．国内におけるショウジョウバエ研究は非常に活発
で，国際的に見てもレベルの高いものになっています．ショウジョウバエ研究会（ JDRC）は隔年で開催され，日本国内のショウジョウ
バエ研究者の交流を促進し，最新の研究成果を発表する場です．全国規模の国内学会で規模は大きくないですが，国際学会では見られ
ないような未公表でユニーク，かつレベルの高い発表が多く，非常に有意義な研究会となっています．発表内容は最新のゲノム編集技
術や分子神経科学から，疾患モデルを用いた病態メカニズムの解析まで多岐に渡ります．
　石川県での開催は今回がはじめてですが，十全医学会をはじめ，石川県・金沢市・金沢コンベンションビューローのサポートにより，
金沢歌劇座において充実した研究会を実現できる見通しとなりました．この場を借りて御礼申しあげます．研究集会自体の学術的な成
功はもちろんですが，全国から集まる参加者の方々に石川県・金沢市の魅力を感じて頂けるよう尽力したいと思います．
開催日：平成26年6月4日（水）～ 6月6日（金）
会　場：金沢歌劇座・金沢エクセルホテル東急
北陸実験動物研究会第18回総会・第47回研究会
　北陸3県の実験動物研究者，技術者，実験動物取り扱い企業の情報交換の場として，6月7日土曜日の午後より，医学類G棟の講義室
で表記研究会を開催する。午後の総会に引き続き，14時よりがん進展制御研究所腫瘍分子生物学分野の髙橋智聡先生に「がん研究にお
ける種横断的視点」の題で、種横断的な視点から研究対象を眺めることの重要性について、線虫の変異体を用いた遺伝学的研究からヒ
ントを得てレチノブラストーマ（RB）がん抑制遺伝子とRasプロがん遺伝子の新しい関係に気付き、マウス遺伝学を用いてそれを実証
し分子機構を解明したご自身の経験を踏まえてお話しいただく。続いて、分子病態研究分野の後藤典子先生からは、「増殖因子による
乳がん幹細胞制御の分子機構と臨床応用の可能性」と題して、乳がんの摘出検体から得られたがん細胞を用いた、HRG-ErbB3-NFκB
パスウエイに関わる遺伝子群の網羅的解析から、リガンド－受容体システムが、がん幹細胞の分子標的として重要であることを見出し
た成果について紹介していただく予定である。
第3回MRTプログラム・リトリート
　第3回MRTプログラム・リトリートを開催。MRTプログラムとはMedical Research Trainingの頭文字をとったプログラムのことで、
明日の医療を開拓する人材（研究医）を育成することをミッションとしている。このプログラムは、医学類の正式科目と並行して、希
望する学生が授業の空き時間や夕方以降、休暇期間を利用して、各研究室で行われている研究・ゼミナール・論文講読会等に参加する
ものである。今回は第3回目のリトリートで今年度としては初回となる。MRTプログラム参加学生・関連学生、教員スタッフ、興味の
ある方々に広く開放して日頃の成果や今後の抱負を語りあう会となる。
日時：2014年7月1日（火）午後5時～午後7時
場所：金沢大学医学図書館2階十全記念スタジオ
主催：医学類教育委員会
